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	Penelitian ini menggunakan pendekatan sample, dan analisis pembahasan dilakukan secara kualitatif. Pengambilan sample difokuskan Desa Batubulan Kabupaten Gianyar. Pemanfaatan limbah batu padas sebagai: benda kerajinan di Bali hasil pembuatan patung atau kerajinan lainnya sudah tidak ditemukan lagi saat penelitian ini dilakukan (2007). Peneliti menemukan pembuatan bahan patung atau kerajinan lainnya dengan menggunakan bahan serbuk batu padas halus yang dicampur semen dengan komoposisi tertentu kemudian dicetak. Bahan cetakannya adalah pasir dicampur semen, cetakan tersebut ada belah dua , belah tiga tergantung dari kerumitan benda yang akan dicetak. Berbagai jenis benda dapat dicetak selain patung misalnya simbar, pemucu, mudra, dan sebagainya. 

Serbuk batu padas didapatkan dari para penambang batu padas di Desa Belayu Tabanan. Teknik pembuatan batu padas cetakan ini cukup sederhana diawali dengan membuat model dari benda yang akan dibuat, dilanjutkan dengan mencetak model tersebut dengan PC (pasir dicampur semen). Cetakan ini kemudian dipakai mencetak dengan menuangkan bubur pasir batu padas halus yang telah dicampur semen. Hasil cetakan tersebut difinising dengn pahat untuk mempertajam bentuk, pola ukiran dan memperhalus tekstur. Untu7k ukuran patung yang besar dipergunakan cetakannya hanya berupa balok. Balok tersbut dibuat patung tekniknya hampir sama dengan menggunakan batu padas asli, batu padas cetakan ini lebih kuat, testurnya lebih halus, harga bahan relative lebih murah dan harga jual produk jadinya juga menjadi lebih murqah. Keuntungan lain dengan menggunakan batu padas cetakan ini adalah ukuran bisa dibuat lebih besar, ukuran bisa dimuat sama, dan bisa memanfaatkan serpihan batu padas yang dulunya tidak dimanfaatkan secara baik. Pembuatan patung dengan bahan cetakan ini harus dibuat sebelum bahan itu kering maksimal, kareana menggukanan semen yang akan mengalami kesulitan jika diukir kering karena keras.


